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Seminar Pembangunan Keluarga Sakinah di Langkawi
KUAH Seminar Pembangunan Keluarga Sakinah Siri
2 anjuran Kerajaan Negeri berlangsung dalam suasana
sederhana namun meriah
Kali ini Langkawi dipilih menjadi tuan mmal i untuk
memberi peluang kepada penduduk Langkawi meny
ertai program bermanfaat Ini
Slot Pasangan Bahagia Keluarga Sakinah antara
yang berjaya menarik perhatian ramai untuk berkongsi
pengalaman pahit manis dalam dunia berumah tang
ga
Menerusi slot itu tiga pasangan suami isteri dijem
put untuk bersama berkongsi pengalaman melayari
bahtera rumah tangga
Tiga pasangan berbeza dipilih iaitu menampilkan
Saman Awang Kecik dan Habsah Rashid mewakUi per
kahwinan yang menjangkau usia 50 tahun manakala
Norlela Nayanmewakili perkahwinan ketika usia muda
serta pasangan Nasrun Said dan Rozaida Ahmad me
wakili perkahwinan antara teruna dan ibu tunggal
Selain berkongsi üp berharga hadirin turut menda
pat informasi terkini melalui forum yang mengupas ta
juk Peranan Individu Dalam Melahirkan Keluarga Sa
kinahL
Antara ahii panelnya termasuk Profesor Madya Da
tin MoorAziah Mohd Awal dari Universiti Kebangsaan
Malaysia UKM dan Maimunah Mohamad dari Uni
versiti Utara Malaysia UUM
Forum dipengerusikan oleh Mohd Isa Abd Rahman
dari Jabatan Mufti Kedah
Program yang julung kali diadakan di pulau legenda
itu berjaya menarik kunjungan hampir 600 orang yang
diadakan di De Baron Resort Langkawi
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